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男 10 歲 《無助》
另一個女孩則選擇了「傷心」。她的故事沒有情節，只有簡單的畫面：「圖中的人傷心
地在哭，她的眼淚哭成了一條河流。」
女 11 歲 《傷心》
兩幅作品的構圖和故事相當簡單，但反映的無助和傷心卻相當深刻。若非借助圖像，如
此深刻的負面情緒，叫兩個孩子如何說得清楚？










作品是要是要表達不同程度的哭泣，圖中的三個人的淚水聚成了淚海 ( 圖當中的藍線 ) 
和淚池 ( 圖右下的藍色圓形 )。




男 10 歲 《龍捲風》( 左 )《平靜》( 右 )
這兩幅作品是一個八歲女孩的顏色創作，說是代表「無奈」與「寂寞」。分享時，女孩
對作品沒有多作解釋。





怒和哭泣評了 7.5 和 7 分。被問及如何去處理自己的情緒時，女孩表示自己會無視這些
感覺，或玩一些殺人電腦遊戲來忘掉這些情緒。
女 11 歲 《憤怒和哭泣》



























女 11 歲 《戴俄羅斯帽的憤怒男人》




























女 10 歲 《草鞋、香蕉和拖鞋》

































































邊哭 ( 女孩沒有解釋哭的原因 )。









































男 11 歲 《美好的世界》


















《不開心》( 左 )《無名》( 下 )
這個女孩開始時沒有特別感覺，她無意識地調顏色，最後做了這兩件作品：不開心（左），
由嬲變不嬲（右）。





女８歲  《忿怒》 ( 左 )《哭泣變開心》( 右 )





























男 8 歲 《驚恐》



























的怪物。它們分別是 : ( 上 ) 恐
怖怪物 – 它很恐怖，有強勁的
肌肉，一個頭和一雙手。( 中 ) 
怪物頭怪物 – 它有一個頭二隻
手，雙手是用來熱情地抱住她






女 11 歲 《怪物》

















































































































































































































































他特別介紹其中最厲害的三件，分別是：1 變了身的鉛翼龍，飛得很快、2 火焰盔甲和 3





















































































































































































女 11 歲 《夢幻小島》

































































































男 10 歲及男 11 歲 《變奏三隻小豬》
男孩叫這幅作品做《恐怖的世界》。他說這個世界充斥著幽靈，圖中有一個人要打死機
械人，但他在說「我不害怕」，最後他用他的璇風腿，殺了機械人。
男 8 歲 《恐怖的世界》







































男 8 歲 《蛇頭樹怪》



















女 11 歲 《毛毛怪》



































































































































男 8 歲 《璇風幽靈》






































男 8 歲 《驚恐》






























































































物圖片，做了三間食店 : Pizza 舖頭（上）西
餐舖頭（左下）漢堡包舖頭（右下）。
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